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Lady Maria Sabina  A. NRP. 1423016020. PENGGAMBARAN ANAK PADA 
SITUASI PERANG DI AFRIKA DALAM FILM BEASTS OF NO NATION  
Afrika merupakan negara yang cukup sering dilanda perang, sehingga tidak 
heran jika jumlah anak-anak yang menjadi korban pun banyak. Perang di Afrika 
yang mengakibatkan anak menjadi korban sudah banyak diberitakan di media 
online, televisi, bahkan diangkat dalam sebuah novel atau film.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana penggambaran 
anak pada situasi perang di Afrika dalam film “Beasts of No Nation”. Peneliti 
menggunakan metode semiotika milik Charles Sanders Peirce untuk melihat tanda 
dalam menganalisis. Hal ini berkaitan dengan bagaimana anak diperlakukan ketika 
perang melanda daerahnya, dan apa saja yang dialami sang anak selama perang 
berlangsung. 
Dengan menggunakan analisis semiotik Charles Sanders Peirce, peneliti 
menemukan beberapa tanda yang memperlihatkan penggambaran anak ketika 
terjadi perang, dimana mereka mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikis, 
kekerasan seksual, dan sosial, serta mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia 
(HAM). 
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Lady Maria Sabina  A. NRP. 1423016020. REPRESANTION OF CHILD IN A WAR 
SITUATION  IN THE  BEASTS OF NO NATION FILM 
Africa is a country where wars are common enough, and it is no wonder that 
too many children are victimized. The war in Africa in which children are 
victimized has been widely reported on online media, television, and even in novels 
or movies. 
This research aims to reveal how children potrayed at war situations in the 
“Beasts of  No Nation” film. Researcher use Charles Sanders Peirce’s semiotics 
method to see sign in the analysis. It is related to  how children are treated when 
war rages in the region, and everything a child goes through during the war. 
With an analysis of Charles Sanders Peirce, researcher found some signs 
showing child representation during the war, where the child is phsycally abused 
psychological abuse, sexual abuse, and social abuse, and also Human rights 
violation. 
 
Keywords: Child abuse, African war, Representation, Semiotics, Charles 
Sanders Peirce 
 
 
 
 
